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1 Fouilles de sauvetage entreprises entre 2000 et 2005 sur une nécropole située près du
village de Lamā  à  50 km au nord de Yasuj.  À part plusieurs tombes détruites par un
bulldozer, 58 autres ont été fouillées par une mission archéologique. La plupart ont des
parois élevées en moellons et la couverture est constituée de dalles disposées en bâtière,
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ou parfois posées à plat. Squelettes et dépôts d’objets ont été très endommagés par les
infiltrations  d’eau,  car  les  tombes  sont  proches  de  la  surface.  Le  mobilier  est
principalement de la céramique, souvent peinte,  des anneaux et bracelets,  pointes de
lance, quelques vases en bronze, mais aussi quelques objets en fer. 
2 Les AA. datent les tombes de la fin du IIe et du début du Ier mill. avant J.-C. (phase Kaftari/
Qaleh et Shoga/Teimuran dans le Fars central) ; ils font essentiellement référence à cette
région  pour  les  comparaisons.  Le  matériel  du  IIe millénaire  apparaît  comme  plus
caractéristique que celui du début du Ier. Il est intéressant de noter que les comparaisons
avec des nécropoles du Luristan n’ont pas été trouvées, car dans ces dernières, dans l’état
actuel  des  connaissances,  ces  périodes  sont  très  pauvrement  représentées  (voir  les
publications de la mission belge dans les Acta Iranica).  C’est une question intéressante
dans la mesure où le Luristan est la région de l’Iran occidental dont les tombes offrent la
séquence la plus complète de l’occupation humaine depuis le Chalcolithique jusqu’à l’âge
du  Fer.  Conclure  que  dans  la  région  de  Yasuj  le  mode  de  vie  était  le  pastoralisme,
hypothèse  fondée  sur  le  mode  de  vie  actuel  et  l’absence  de  sites  d’habitat  selon  la
prospection rapidement menée, est à la fois une réponse un peu rapide et une erreur
méthodologique, semblable à celle qui a été commise par beaucoup pour le Luristan où
longtemps les sites d’habitat n’ont pas été recherchés. Cette publication du cimetière de
Lama a  le  mérite  d’illustrer  abondamment  l’architecture des  tombes et  leur  contenu
classé par catégorie d’objets. On regrettera que dans ce « Final Report », ne soit pas donné
l’architecture et l’inventaire du mobilier de chaque tombe, description et illustrations, ce
qui mettrait ainsi à la disposition des chercheurs les données disponibles, comme le fait
heureusement l’équipe belge qui publie régulièrement toutes les nécropoles du Luristan
fouillées par L. Vanden Berghe.
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